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Anolis sheplani Schwartz 
Anolis sheplani Schwartz 1974:4. Type locality, "13.0 mi. (20.8 
krn) SE Cabral, 3200 feet (976 meters), Barahona Province, 
Repliblica Dominicana." Holotype, National Museum of 
Natural History (USNM) 194015 (original number ASFS 
V30309). an adult male, collected by B.R. Sheplan, 29 Au- 
gust 1971 (not examined by authors). 
CONTENT. Anolis sheplani is monotypic. 
DEFINITION. Anolis sheplani is a small twig anole (SVL in 
males to 41 mm, females to 40 mm) of the A. darlinntoni- 
- 
occultus-insolitus group with the following combination of char- 
acters (Schwartz 1974, Schwartz and Henderson 1991, N = 16): 
small size with strong lateral body compression, 2-3 (mode 2) 
rows of loreals, &2 (mode I) scales between supraorbitals, 1-2 
(mode 1) scales between interparietal and supraorbital semi- 
circles, suboculars in contact with supralabials, 2-3 (mode 3) 
scales between the nasal and rostral, 2-5 granular postmentals, 
and &8 postrostrals. Middorsal scales are small, smooth, and 
subequal, with a longitudinal series of isolated, spine-like scales 
separated by about 6-8 small, flat scales. Smooth ventrals are 
distinctly larger than dorsals, which are juxtaposed, often in 
poorly defied rows. The dewlap in both sexes is large and 
inset. Limbs are short with smooth scales, including supradigital 
scales. The tail is round, and nonverticillate, with a continua- 
tion of evenly spaced middorsal spines. Dorsal caudal scales 
are smooth to weakly unicarinate and larger than ventral body 
scales. Ventral caudal scales are strongly unicarinate and much 
larger than ventral body scales. 
The dorsal ground color appears almost white to tan (when 
sleeping) to dark brown (in weak metachrosis) when active, or 
with a lichenate pattern involving tan and brown with a row of 
tiny, dark brown dots on the middorsal line. A small black to 
dark brown nuchal dot and a broad, dark sacral U (in the pale 
phase) are present. Two black lines radiate from the eye onto 
the temporal region. A ventral line radiates from the eye, form- 
ing 1-5 incomplete transverse, dark lines across the throat. The 
dewlap scales are crowded and about the same size as throat 
scales adjacent to dewlap. The venter is almost always white. 
DESCRIPTIONS. In addition to the original description by 
Schwartz (1974), a detailed description may be found in 
Schwartz and Henderson ( 1991). 
ILLUSTRATIONS. Schwartz (1974) provided line draw- 
ings of the holotype and dorsal and lateral views of the head of 
the holotype. Poe (1998) included a diagrammatic line drawing 
of the orbital rim. 
DISTRIBUTION. A Hispaniolan "South Paleoisland en- 
demic (Schwartz 1980, Powell et al. 1999). the species is found 
in mesic habitats at elevations from about 1,000-2,000 m in the 
Sierra de Baoruco, Repliblica Dominicana (Schwartz and 
Henderson 1991). The range was previously illustrated in 
Schwartz and Henderson (1 99 1). 
References to an invasion of the North Island (Schwartz 1980) 
are based on specimens from the Sierra de Neiba (Schwartz et 
al. 1978) that are no longer considered conspecific (Hedges and 
Thomas 1989). 
MAP. Distribution of Anolis sheplani (modified from Schwartz and 
Henderson 1991). The larse circle marks the type locality and dots 
indicate other records. 
FIGURE 1. Adult male Atlolis sheplotii from 20.8 km S Cabral, 
Provincia de Barahona, Republics Dominicana. elev. 975 m (photograph 
courtesy of S. Blair Hedges). 
FICURE 2. Adult malc Atto1i.r sheplut~i (USNM 194015). holotype 
(from Schwartz 1974). 
FICURE 3. Head of Attolis sheplani (USNM 194015), holotype (from 
Schwartz 1974). 
FOSSIL RECORD. None. 
PERTINENT LITERATURE. Schwartz (1974) provided 
the original description. Ecomorphology was discussed in Wil- 
liams (1983), Irschik and Losos (1996), Irschik et al. (1997), 
Jackmanet al. (1997), Losos et al. (1998), and Beuttell and Losos 
(1999). Burnell and Hedges (l990), Jackman et al. (1997,1999), 
and Poe (1998) included this species in phylogenetic studies of 
Anolis lizards. Peterson (1983) examined digital pad morphol- 
ogy, and Glossip and Losos (1997) included this species in an 
ecological study correlating the number of subdigital lamellae 
and habitat variables. SEAPVS (1990) provided an index to 
habitats. 
This species is included in guides, checklists, and notes by 
Schwartz andThomas ( 1975), Williams ( 1976, 1977), MacLean 
et al. (1977). Schwartz et al. (1978). Henderson and Schwartz 
(1984), Henderson et al. (1984), Schwartz and Henderson (1985, 
1988). Hedges and Thomas (1989). O'Hare and Williams (1994, 
see also Williams et al. 1995), Frank and Ramus (1995), 
Flaschendrager and Wijffels (1996). and Powell et al. (1996, 
1999). 
ETYMOLOGY. The name sheplatii is a patronym honoring 
the collector of the holotype. 
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